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                                              РЕФЕРАТ 
Тема дипломного проекта « Участок механического цеха по обработке и 
сборке деталей передней оси  автомобиля МАЗ-5336 с разработкой 
технологического процесса на ступицу (дет. 54321-3103015). Объем выпуска 
1000 машин в год». 
Объектом разработки является техпроцесс изготовления детали ступица 
передней оси условиях серийного производства. 
Цель проекта: разработать прогрессивные техпроцессы получения 
заготовок и механической обработки с технико-экономическим обоснованием 
принятых решений. 
На основании изучения базового техпроцесса изготовления стакана под-
шипника, внесены следующие изменения: 
Заменить автоматы на операциях 005, 010 на шестишпиндельный 
полуавтомат мод. 1283Е. Сверлильную обработку на операции 020 и 025 
объеденить и использовать на операции двухместное приспособление. 
Объеденить операции 030 и 035 и использовать в качестве оборудования станок 
мод. 2С150 с поворотным столом.  
Это позволяет сократить время, как на выполнение отдельных 
технологических операций, так и на время всего техпроцесса более, чем в два 
раза.       
Подтверждаю, что приведённый в дипломном проекте расчетно-
аналитический материал объективно отражает состояние разрабатываемого 
техпроцесса, все заимствованные из литературных и других источников 
теоретические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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